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Door het developmentprogramma van het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland is een taal ontwikkeld voor het 
platformonafhankelijk beschrijven van onderwijs. Deze taal, Educational Modelling Language (EML), voldoet aan de internationale XML-standaard en laat 
toe om onderwijs zo te beschrijven dat het uitgeleverd kan worden naar verschillende platforms en verschillende media. Het werken met deze taal heeft 
vergaande implicaties voor de werkprocessen die gevolgd worden bij het ontwikkelen van het onderwijs.  
 
De werkprocessen voor het onderwijsontwikkelproces zijn beschreven in Giesbertz e.a. (2001). De auteurs benadrukken bij de beschrijving van de 
werkprocessen het belang van de  ontwerpfase van het onderwijs. Eerst moet precies bepaald worden hoe het onderwijs er inhoudelijk en didactisch gaat 
uitzien. Pas dan moet men zich gaan bekommeren om het omzetten en beschrijven van onderwijs in EML. 
 
Deze handleiding is bedoeld voor inhoudsdeskundigen en onderwijstechnologen, die bezig zijn met het inhoudelijk-didactisch ontwerp van het onderwijs. 
Voor het maken van een inhoudelijk-didactisch ontwerp is geen specifieke technische kennis van EML vereist, wel is het nodig om bij het ontwerpen van 
het onderwijs reeds rekening te houden met een aantal uitgangspunten van EML, zodat vertaling van een inhoudelijk-didactisch ontwerp naar een EML-
ontwerp vergemakkelijkt wordt.  
 
De basis van deze handleiding is reeds gelegd in andere projecten van het developmentprogramma zoals het project didactische scenario's (Manderveld 
e.a., 1999) en het project 'Nadere uitwerking van het onderwijsconcept' (Giesbertz, e.a., 2000). Verder is gewerkt met verschillende versies van deze 
handleiding in toepassingsprojecten waarbij onderwijs in EML ontworpen werd.  
 
In deze handleiding wordt eerst kort ingegaan op de onderwijskundige uitgangspunten die aan de basis liggen van EML. Daarna worden een aantal 
begripsomschrijvingen gegeven en wordt het maken van een inhoudelijk-didactisch ontwerp in het kader van het totale onderwijsontwikkelingsproces 







Uitgangspunten Educational Modelling Language 
Bij het ontwikkelen van de Educational Modelling Language (EML) zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt van EML is dat de student centraal staat in het onderwijs. Het wordt steeds belangrijker om in het onderwijs aan te sluiten 
bij de behoeften en competenties van studenten, daarbij spelen principes als personalisatie, vrijheid van tijd, tempo en plaats, keuze in de wijze van 
uitleveren en nieuwe toets- en certificeringsvormen een belangrijke rol.  
 
Bij het ontwerpen van onderwijs in EML staan de leeractiviteiten van de student centraal. Een student studeert door middel van het uitvoeren van 
activiteiten (opdrachten, vragen, excursies, projecten en dergelijke) in interactie met een (rijke) leeromgeving. Deze leeromgeving kan bestaan uit 
teksten, definities, formules, samenvattingen maar ook uit instrumenten en uit personen. EML schrijft echter geen didactiek voor. Juist het onderscheid in 
leeractiviteiten en leeromgeving, maakt het mogelijk eigen keuzes te maken. In EML kan elke onderwijsvorm en elk didactisch model worden beschreven. 
 
Het ontwikkelen van onderwijs in EML betekent echter niet automatisch dat studenten achter een computerscherm moeten zitten om het onderwijs te 
bestuderen. De elektronische leeromgeving is een systeem dat de opslag en het gebruik van informatie door, de communicatie tussen de actoren in het 
onderwijsproces en de administratie van dat alles organiseert. Een systeem voor onderwijsmanagement dus. Het kán betekenen dat het onderwijs 
elektronisch wordt uitgeleverd, maar dat hòeft niet. In de meeste gevallen zal gekozen worden voor een mediamix van geprint materiaal, materiaal dat 
wordt uitgeleverd via Internet, persoonlijk contact enz. 
 
Door de wijze waarop het in EML gecodeerde onderwijs is opgeslagen kunnen onderdelen van dit onderwijs eenvoudig uitgewisseld worden binnen en 
tussen instellingen en op alle mogelijke manieren steeds worden hergebruikt. 
 
EML stelt onderwijsmakers ook in staat te differentiëren. Bij elk stukje leerstof en elke leeractiviteit kan worden aangegeven voor welke studenten het 
bedoeld is. Bijvoorbeeld: 'zij die wiskunde op havo-niveau hebben, hoeven de volgende leeractiviteiten niet uit te voeren'. Ook stelt EML onderwijsmakers 
in staat als-dan-constructies toe te passen, en dus: onderwijs op maat te maken. 





Een didactisch model is een algemene wijze waarop onderwijs vormgegeven wordt. Een didactisch model is een samenhangend geheel van 
theoretische principes en prescripties, voortkomend uit een onderwijsleertheorie of uit ad hoc inzichten. Didactische modellen zijn meestal vrij breed 
zoals het probleemgestuurde model, het projectgestuurde model, het case-gebaseerde model, het competentiegerichte model. Didactische modellen 
worden ook onderwijsconcepten genoemd en zijn vaak gekoppeld aan een instelling. 
 
Het didactisch scenario is het samenspel van leeractiviteiten van de lerende en van activiteiten van anderen met als doel de leerdoelen van de 
onderwijseenheid te realiseren. Vaak is het didactisch model richtinggevend voor het didactisch scenario. 
 
Een onderwijseenheid wordt in deze handleiding gedefinieerd als een certificeerbare onderwijseenheid, dit zou in OUNL-termen een cursus zijn, in het 
probleemgestuurd onderwijs zou dit een blok zijn. De onderwijseenheid is een administratieve eenheid. 
 
Een leeractiviteit wordt gedefinieerd als een activiteit van de student gericht op het realiseren van een of meer (leer)doelen van de onderwijseenheid. 
De omvang van een activiteit kan variëren. 
 
Ondersteunende activiteiten zijn alle activiteiten van anderen die een functie hebben in het leerproces van de student. Vaak zal dit het corrigeren van 
een werkstuk of het geven van feedback betreffen. In een aantal gevallen kunnen deze activiteiten ook betrekking hebben op het aanbieden van 
inhouden, het up-to-date houden van materialen enz.. 
 
De leeromgeving bevat alle (hulp)middelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren. De leeromgeving kan o.a. leerteksten, toetsen, bronteksten, 
verwijzingen naar externe bronnen, lijsten met criteria, informatie over studievoortgang en e-mailadressen van begeleiders bevatten.  
 
Een rol is een logisch samenhangend cluster van taken die iemand uitvoert. Zo is er in het onderwijsproces altijd een rol student, daarnaast kunnen er 






De plaats van het inhoudelijk-didactisch ontwerp in het onderwijsontwikkelingsproces 
Het maken van het inhoudelijk-didactisch ontwerp is een onderdeel van het totale onderwijsontwikkelingsproces. Zoals blijkt uit de beschrijving hieronder 
vormt het een onderdeel van de ontwerpfase van onderwijs. 
 
Bij de beschrijving van werkprocessen voor het ontwikkelen van onderwijs in EML (Giesbertz, Schlusmans, Koper & Schuncken, 2001) wordt uitgegaan 
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In dit model wordt ervan uitgegaan dat elk onderwijsproces bestaat uit vijf fasen: 
- er is een opdracht tot het maken van onderwijs 
- het onderwijs wordt ontwikkeld 
- het ontwikkelde onderwijs wordt geïmplementeerd 
- het onderwijs wordt uitgevoerd en 
- het onderwijs wordt tenslotte geëvalueerd. 
 




Vooraleer overgegaan wordt tot het maken van een ontwerp wordt eerst de ontwikkelopdracht geanalyseerd. Dit leidt tot een aantal specificaties die de 
basis vormen voor het ontwerp. 
 
Het ontwerp 
Het ontwerp van het onderwijs met EML valt uiteen in vier onderdelen: 
- het inhoudelijk-didactisch ontwerp, dit wordt ook wel het functioneel ontwerp genoemd 
- het EML-ontwerp: dit is het omzetten van het inhoudelijk-didactisch ontwerp in een EML-draadmodel waarbij het onderwijs in verschillende 
componenten wordt uiteengelegd 
- het beproevingsplan waarin wordt aangegeven hoe beproefd wordt of het materiaal voldoet aan de specificaties 
- het beheersplan: hierin worden de verschillende activiteiten gespecificeerd in termen van personele inzet, tijd en geld. 
 
De realisatie 
Het EML-draadmodel wordt inhoudelijk gevuld dat wil zeggen er worden nieuwe teksten geschreven, toetsen ontwikkeld, mediumspecifieke elementen 
ontwikkeld. Indien daarvoor gekozen wordt, worden bestaande materialen omgezet naar EML enz. 
 
Beproeven 










Het maken van het inhoudelijk-didactisch ontwerp 
Het inhoudelijk-didactisch ontwerp levert een gedetailleerde beschrijving op van het te ontwikkelen onderwijs, die uitgaat van de specificaties die in de 
analysefase bepaald zijn.  
Het inhoudelijk-didactisch ontwerp wordt gemaakt door inhoudsdeskundigen en onderwijstechnologen en levert de EML-deskundige voldoende informatie 
om het EML-ontwerp te maken. Voor het maken van het inhoudelijk-didactisch ontwerp is geen specifieke kennis van EML vereist. 
 
Het maken van een inhoudelijk-didactisch ontwerp speelt niet alleen als er nieuw onderwijs ontwikkeld wordt. Ook in het geval dat men bestaand 
onderwijs wil omzetten naar EML, zullen alle onderdelen van het inhoudelijk-didactisch ontwerp aan de orde moeten komen. In dit geval ligt de nadruk 
niet zozeer op het creatief ontwerpproces maar op het analyseren van het bestaand onderwijs met de bedoeling een antwoord te geven op de 
verschillende ontwerpvragen die hierna aan de orde zijn. 
 
Het uitwerken van het inhoudelijk-didactisch ontwerp is een proces, dat niet lineair in een keer kan plaatsvinden maar in een aantal slagen. Meestal 
zullen eerst een aantal aspecten globaal worden ingevuld en daarna zal deze invulling verder verfijnd worden.  
 
Er zijn zeer veel verschillende methoden om tot een inhoudelijk-didactisch ontwerp van onderwijs te komen. In de theorieen over Instructional Design 
worden veel verschillende modellen beschreven (http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html). De keuze voor een bepaalde methode is 
meestal afhankelijk van de leertheorie die deze aanhangt en vaak ook van het kennisdomein waarin de instructie plaatsvindt. Zo beschrijft van 
Merriënboer (1997) in het vier-componentenmodel een methode voor het onwerpen van trainingen van complexe cognitieve vaardigheden in technische 
situaties.  
 
In deze handleiding wordt niet ingegaan op de verschillende theorieën met betrekking tot Instructional Design en op het proces dat leidt tot het 
inhoudelijk-didactisch ontwerp en de achterliggende onderwijs- of leertheorieën. Er wordt alleen een aantal activiteiten beschreven die belangrijk zijn als 
men uiteindelijk het onderwijsontwerp in een EML-ontwerp wil kunnen vertalen. 
 
Om uiteindelijk onderwijs in EML te kunnen beschrijven, zullen bij het uitwerken van het inhoudelijk-didactisch ontwerp de volgende activiteiten moeten 
worden uitgevoerd: 
- de leerdoelen (verder) operationaliseren  
- de ingangseisen uitwerken en bepalen wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan deze eisen 
- een toetsplan opstellen waarin bepaald wordt wat, hoe, wanneer en door wie een student beoordeeld wordt 
- de mate van differentiatie en personalisatie in het materiaal bepalen 





- het vastleggen van het didactisch scenario, dat wil zeggen het samenspel tussen de activiteiten van de lerende en de activiteiten van andere rollen 
met als doel de leerdoelen van de onderwijseenheid te realiseren. Onderdelen hierbij zijn: 
- de leeractiviteiten benoemen 
- de volgorde van de leeractiviteiten bepalen 
- bepalen hoe leeractiviteiten afgerond worden 
- de activiteiten van anderen benoemen 
- de interactie tussen de lerende en anderen vastleggen 
- de leeromgeving beschrijven in termen van kennisbronnen, toetsen, instrumenten, verwijzingen enz. 
- bepalen welke elementen van de leeromgeving voortdurend beschikbaar moeten zijn en welke elementen alleen bij bepaalde activiteiten beschikbaar 
dienen te zijn 
- bepalen welke elementen uit de leeromgeving in hun originele vorm worden aangeboden en welke omgezet worden in EML. 
De onderdelen van het inhoudelijk-didactisch ontwerp nader uitgewerkt 
Hieronder worden de onderdelen van het inhoudelijk-didactisch ontwerp verder uitgewerkt en worden per onderdeel een aantal aandachtpunten gegeven. 
1. De leerdoelen: 
In de analysefase is bepaald welke leerdoelen met de onderwijseenheid moeten worden nagestreefd. In het inhoudelijk-didactisch ontwerp worden de 
leerdoelen nader geoperationaliseerd: 
- ze worden vertaald in concrete gedragstermen en criteria worden aangegeven 
- ze worden verder opgesplitst 
- er wordt aangegeven welke opbouw er in de leerdoelen is 
- er wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van individualisering op het gebied van leerdoelen 
- er wordt per leerdoel aangegeven wat de consequenties zijn van het niet gerealiseerd hebben van het leerdoel. 
2. De ingangseisen 
 
De ingangseisen worden verder uitgewerkt. Hierbij wordt aangegeven: 
 
1. Welke ingangseisen worden gesteld bij deze onderwijseenheid, hierbij kan gedacht worden aan voorkenniseisen, vaardigheden die voorondersteld 
worden, randvoorwaarden die gesteld worden bijvoorbeeld ten aanzien van tijd, beschikbaarheid van een computer, enz. 





2. Of en hoe gecontroleerd wordt of aan deze ingangseisen voldaan is. Hierbij kan gedacht worden aan een ingangstoets, aan een controle op 
ingangseisen door een formele instantie (bijvoorbeeld het aanwezig zijn van diploma's of certificaten). 
 
3. Of er repercussies worden verbonden aan het niet voldaan zijn aan de ingangseisen. Wordt een student die niet voldoet aan de ingangseisen 
geweigerd. Of moet een student die niet voldoet aan de ingangseisen extra activiteiten uitvoeren? Of worden er verschillende studiepaden 
aangeboden afhankelijk van het ingangsniveau? 
3. Het toetsplan 
 
In het toetsplan wordt aangegeven hoe studenten beoordeeld zullen worden. Hierbij worden vragen beantwoord zoals: 
1. Op welke wijze worden studenten beoordeeld? Wordt een product beoordeeld of moet een student een mc-tentamen doen? Wordt de student 
individueel beoordeeld of wordt een groep beoordeeld? 
 
2. Wanneer worden studenten beoordeeld? Gebeurt dit tijdens de onderwijseenheid of alleen op het einde? 
 
3. Wie beoordeelt? Is er een beoordelaar/examinator? Spelen medestudenten een rol bij de beoordeling? 
 
4. Welke criteria worden gebruikt bij de beoordeling? 
 
5. Hoe worden cijfers toegekend?  
 
6. Wat gebeurt er als een student een onvoldoende behaalt? Kan de student een werkstuk opnieuw maken? Hoe vaak kan de student het opnieuw 
maken? Hoe vaak mag een student opnieuw tentamen doen? 
 
4. Personalisatie en differentiatie 
 
In het inhoudelijk-didactisch ontwerp wordt ook aangegeven op welke wijze omgegaan wordt met personalisatie en differentiatie. Hierbij worden vragen 
beantwoord zoals: 
- in hoeverre wordt in de onderwijseenheid rekening gehouden met persoonlijke kenmerken van studenten? 





- zijn er keuzemogelijkheden ingebouwd in de onderwijseenheid? 
5. De rollen 
 
Een student studeert met behulp van andere personen. Het is van belang om te definiëren welke andere personen het leerproces van de student zullen 
ondersteunen. Voorbeelden van rollen zijn medestudent, begeleider, beoordelaar, mentor, enz. 
 
Als er in groepen gewerkt zal worden kunnen de studentrollen nog verder onderscheiden worden bijvoorbeeld in voorzitter, secretaris, dataverzamelaar, 
enz. 
 
6. Structuur van de leeractiviteiten 
 
Zoals gezegd zijn de leeractiviteiten de activiteiten die door studenten worden uitgevoerd om de beoogde leerdoelen te realiseren. Bij het specificeren 
van de leeractiviteiten komen de volgende punten aan de orde: 
- Welke verschillende leeractiviteiten moet een student uitvoeren om de leerdoelen te realiseren?  
- In welke volgorde moeten deze leeractiviteiten worden uitgevoerd? Is er een verplichte volgorde of kan een student deze volgorde zelf bepalen? 
- Moeten alle studenten alle activiteiten uitvoeren of kan er een onderscheid gemaakt worden bijvoorbeeld op basis van voorkennis of ervaring of 
worden keuzemogelijkheden geboden? 
8. De leeromgeving  
 
Om de leeractiviteiten te kunnen uitvoeren is er een leeromgeving nodig. Een leeromgeving kan verschillende elementen bevatten zoals: 
• studeerwijzers 
• kennisbronnen  
• toetsen 
• tools of instrumenten:  
• zoekmachines:  
• verwijzingen naar andere rollen in de leeromgeving: 
• e-mail adressen 
• discussiegroepen 




• verwijzing naar dossier- of voortgangsinformatie  
 
Sommige elementen van de leeromgeving dienen altijd beschikbaar te zijn zoals bijvoorbeeld de e-mailadressen van de begeleiders, studeerwijzers of 
voortgangsinformatie. Andere elementen moeten alleen bij een bepaalde leeractiviteit beschikbaar zijn. 
 
In het inhoudelijk-didactisch ontwerp wordt aangegeven welke elementen uit de leeromgeving altijd beschikbaar moeten zijn.  
 
Daarnaast wordt per leeractiviteit aangegeven welke elementen specifiek moeten worden aangeboden om de activiteit te kunnen uitvoeren. Het verdient 
aanbeveling om hierbij te kiezen voor een aantal standaard categorieën die telkens terugkomen, zodat gebruikers steeds eenzelfde systematiek krijgen 
aangeboden. 
 
Per element uit de leeromgeving moet worden aangegeven: 
- Is het een bestaand element of moet het nieuw ontwikkeld worden? 
- Als het om kennisbronnen gaat moet worden aangegeven hoe met deze bronnen in de leeromgeving wordt omgegaan. Er moet met name worden 
bepaald of ze volledig omgezet moeten worden in EML of dat er moet alleen maar verwezen worden naar de originele bron (boek, artikel, videoband, 
word-bestand). Redenen om materiaal om te zetten kunnen liggen in de eis tot hergebruik, de wens om te personaliseren, de wens om het materiaal 
naar andere systemen uit te leveren of de wens om koppelingen naar glossaria en dergelijke mogelijk te maken.  
- Eventueel wordt ook aangegeven of er gedifferentieerd wordt naar verschillende studenten toe, zo zou men bijvoorbeeld in de leeromgeving van een 
student psychologie alleen verwijzingen naar psychologische tijdschriften kunnen opnemen en bij een student bedrijfskunde alleen verwijzingen naar 
bedrijfskundige tijdschriften. Of men zou voor studenten die onvoldoende scoren op een ingangstoets extra informatie kunnen opnemen. 
 
Naast de leeromgeving voor de studenten, kan ook een aparte leeromgeving voor andere rollen worden gemaakt. Zo kan in de leeromgeving voor de 
begeleiders bijvoorbeeld alle voortgangsinformatie voor alle studenten worden opgenomen. In de leeromgeving van de beoordelaars worden alle 
werkstukken van de studenten opgenomen en de daarbij benodigde criteria enz. 
 
9. De leeractiviteiten verder uitgewerkt 
Uiteindelijk zal per leeractiviteit moeten worden bepaald: 
- wat is de activiteit? wat moet een student precies doen? 
- de studiebelasting: hoeveel uur kost het de doorsnee student om deze activiteit uit te voeren 
- is de activiteit voor alle studenten bestemd, of is het een keuzeactiviteit of is de activiteit alleen bestemd voor studenten met bepaalde kenmerken 





- beginvoorwaarden: zijn er voorwaarden om aan een bepaalde activiteit te kunnen beginnen zoals het met succes afgerond hebben van een 
voorgaande activiteit  
- afronding: wanneer een activiteit als afgerond kan worden beschouwd, bijvoorbeeld als een werkstuk is ingestuurd of als de student voor een 
werkstuk voldoende heeft gekregen, 
- registratie: wat van deze activiteit geregistreerd moet worden, bijvoorbeeld alle producten van een student of alleen het eindproduct 
- specifieke leeromgeving: welke elementen uit de leeromgeving moeten specifiek bij een bepaalde activiteit beschikbaar zijn. 
10. Het didactisch scenario 
 
Het didactisch scenario geeft uiteindelijk een totaaloverzicht van onderwijseenheid. De kern van het didactisch scenario wordt gevormd door het 
samenspel tussen activiteiten van de lerende, de leeromgeving en de ondersteunende activiteiten van anderen met als doel de leerdoelen van de 
onderwijseenheid te realiseren.  
 
Een leeractiviteit kan vereisen dat andere rollen (begeleiders, medestudenten) ondersteunende activiteiten moeten uitvoeren om de leeractiviteit te 
ondersteunen.  
Als bijvoorbeeld een student een werkstuk moet inleveren, dan wordt verwacht dat een beoordelaar dit werkstuk beoordeelt en van feedback voorziet.  
 
Per leeractiviteit zal moeten worden aangegeven of er ondersteunende activiteiten moeten worden uitgevoerd te worden, door wie en wanneer (voor aan 
de activiteit kan worden begonnen, nadat de student iets heeft ingestuurd, nadat een student alle leeractiviteiten heeft afgerond). 
 
In het didactisch scenario worden alle leeractiviteiten en alle ondersteunende activiteiten weergegeven. Daarnaast wordt per activiteit aangegeven welke 
(leer)omgeving beschikbaar moet zijn.  
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Inhoudsopgave van het inhoudelijk-didactisch ontwerp 
 
Het uiteindelijk inhoudelijk-didactisch ontwerp bevat naast een aantal formele gegevens zoals de titel, eventueel de code van de onderwijseenheid en de 
totale studielast de volgende gegevens: 
 
1. De leerdoelen 
2. De ingangseisen 
3. Het toetsplan 
4. Personalisatie en differentiatie 
5. De rollen 
6. Structuur van de leeractiviteiten 
7. De leeromgeving 
7.1. Beschrijving van de leeromgeving die altijd beschikbaar is voor de student 
7.2. Beschrijving van de omgeving voor verschillende rollen 
8. De leeractiviteiten verder uitgewerkt 
9. Het didactisch scenario. 
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